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RINGKASAN 
Nur Aini Chotimah / A210170167/ PERILAKU KONSUMEN PAKAIAN 
BEKAS DI PASAR KLITIKAN NOTOHARJO SURAKARTA. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Juni, 2021. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku konsumen 
pakaian bekas di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta dan untuk mendeskripsikan 
faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen pakaian bekas di Pasar 
Klitikan Notoharjo Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitian ini adalah perilaku konsumen 
pakaian bekas di Pasar Klitikan Notoharjo, sedangkan subjek dalam penelitian ini 
adalah konsumen pakaian bekas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data 
yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumen pakaian bekas di Pasar 
Klitikan Notoharjo terbagi menjadi 4 yaitu membeli pakaian bekas karena harga 
pakaian yang murah, membeli karena kualitas pakaian yang berkualitas, membeli 
pakaian bekas karena kebutuhan yang harus dipenuhi, membeli pakaian bekas 
untuk tampil menarik atau trendy. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 
konsumen di Pasar Klitikan Notoharjo terdiri atas 5 faktor yaitu faktor 
kebudayaan, faktor keadaan ekonomi, faktor pekerjaan, faktor kelompok referensi 
dan keluarga, dan faktor gaya hidup. Faktor tersebutlah yang membuat konsumen 
memilih untuk membeli pakaian bekas dibanding dengan pakaian baru. 
Kata kunci : Perilaku, Konsumen, Perilaku Konsumen, Pakaian Bekas 
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SUMMARY 
Nur Aini Chotimah / A210170167/ THE BEHAVIOR OF USED CLOTHING 
CONSUMERS IN NOTOHARJO SURAKARTA KLITIKAN MARKET. 
Research Paper. Faculty of Teacher Training and Education. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. June, 2021. 
This study aims to describe the behavior of used clothing consumers in 
Notoharjo Surakarta Klitikan Market and to describe the factors that influence 
the behavior of used clothing consumers in Notoharjo Surakarta Klitikan Market. 
This type of research is qualitative research with a case study design. The object 
of this study was the behavior of used clothing consumers in Notoharjo Klitikan 
Market, while the subjects in this study were used clothing consumers. The data 
collection techniques in this study used in-depth interviews, observations and 
documentation. Validity of data used source triangulation and triangulation 
method. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data 
presentation and conclusion drawing. The results showed that the behavior of 
used clothing consumers in Notoharjo Klitikan Market is divided into 4 namely 
buying used clothes because of the low price of clothing, buying because of the 
quality of quality clothing, buying used clothes because of the needs that must be 
met, buying used clothes to look attractive or trendy. The factors that affect 
consumer behavior in Notoharjo Klitikan Market consist of 5 factors, namely 
culturals factors, economic condition factors, occupational factors, reference 
group and family factors, and lifestyle factors. This factor makes consumers 
choose to buy used clothes compared to new clothes. 
Keywords : Behavior, Consumer, Consumer Behavior, Used Clothing 
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